
































































































































































































































































































moeten zo diep mogelijk in
de gang worden geschoven
Stucanet of grof metselen
en in die plastische vorm cementeren
(waterdichtheid)
0 > +1= 472cm
472/17,481481= 27 tredes1 > 2 = 323
323/17 = 19 tredes
2 > 3 = 311



















+ tl's in 
koker?
leidingenkoker als
basisverlichting trappenhuis?
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